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れぞれ 5645 時間，6020時間であり，中国の方が 1.07
倍とやや多い。教科または区分については，国語，社
研究論文  





























表 1 日本の小学校における教育課程（2008年）[3] 
 
区  分 
学   年 合計 
時数 
時間配分 
(%) 1 2 3 4 5 6 
各教科の 
授業時数 
国 語 306 315 245 245 175 175 1461 26 
社 会   70 90 100 105 365 6 
算 数 136 175 175 175 175 175 1011 18 
理 科   90 105 105 105 405 7 
生 活 102 105     207 4 
音 楽 68 70 60 60 50 50 358 6 
図画工作 68 70 60 60 50 50 358 6 
家 庭     60 55 115 2 
体 育 102 105 105 105 90 90 597 11 
道徳の授業時数 34 35 35 35 35 35 209 4 




70 70 70 70 280 5 
特別活動の授業時数 34 35 35 35 35 35 209 4 
総授業時数 850 910 945 980 980 980 5645 100 
 
表 2 中国の小学校における教育課程（2001年）[4] 
 
 
学   年 時間配分*1 






品徳と生活 ○ ○     
7～9 
品徳と社会   ○ ○ ○ ○ 
科 学   ○ ○ ○ ○ 7～9 
国 語 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20～22 
算 数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13～15 
外国語   ○ ○ ○ ○ 6～8 
体 育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10～11 
芸 術 ○ 9～11 




年間授業時数 910 910 1050 1050 1050 1050  
○は，実施する学年を示す。 
*1 時間配分は小学校(6年間)と初級中学(3年間)の授業時数を合計した場合の割合を示す。 
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は第 5学年と 6学年の 2年間で実施するのに対して中




























































表 3 中国・山東省の小学校における教育課程（2002年）[6] 
 
 











品徳と生活 105 105     
560 9 8 
品徳と社会   105 105 70 70 
科 学   70 70 70 70 280 5 8 
国 語 280 280 245 245 210 210 1470 24 20 
算 数 140 140 140 140 175 175 910 15 14 
外国語   70 70 105 105 350 6 8 
体 育 105 105 105 105 105 105 630 10 10 
芸 
術 
音楽 70 70 70 70 70 70 420 7 
11 
美術 70 70 70 70 70 70 420 7 
総合実践活動   70 70 105 105 350 6 7 
地方及び学校
が定める課程 
140 140 105 105 70 70 630 11 11 
年間授業時数 910 910 1050 1050 1050 1050 6020 100  
*2 時間配分 Bは小学校(6年間)と初級中学(3 年間)の授業時数を合計した場合の割合を示す。 
 




















































































































































































































































































































































5・6 ・ 身の回りにある情報 1 
・ インターネットの世界 2 
 















































































図 1 単元群構成の割合 
(a) 日本の教科書[7,8] (b) 中国・山東省の教科書[9] 
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[9] 青島東橋技術有限公司(2006)：小学校情報技術，
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